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Hera volgut enomenar així "EDITORIAL 24", per la
simple raó de que el pròxim serà el n° 25, i, si bó
no es tracta d'una fita molt alta, sí d'un nùmero conme--
morable entre nosaltres mateixos. El N° 25.
Aquest número 24 no és extraordinari, però s;
un poquet especial per la circunstancia de les elee-
cions. Si bé la revista no té una opinió (en té moites
i variades) política, hem dedicat molt d'espai al tema
electoral; encara l'haviem d'haver tractat amb més
profunditad.
Pel que fa al nostre poble, el caire autonòmic
i el municipal, son els que suren més; i localment,
com lo que mou més comentaris, les candidatures munici- -
pals. La "Europa" no pica molt.
Contam com a col·laboracions en aquest número
amb la Plana Sanitària a càrreg de la metgessa, amb
la Plana Legal a càrreg de Margalida Mulet amb una
explicació de la. llei d'Hont per la .qual es reparteixen
els vots, i que molta gent desconeix, tornam comptar
amb el comentarista dels esports Mikel; incluim un
resum de la Casa de la Vila, on hi haurà tota la infor- -
mació municipal d'interès públic, facilitada per la
secretaria de l'Ajuntament. Afegim també unes Mini-en- —
trevistes...
Hem suprimit algunes seccions habituals, i així
i tot encara surt un exemplar més gruixat que de costum.
En tornar-hi, si podem, escriurem més poc.
També hem d'agrair l'acceptació popular quasi
general en el nou estil que, certament encara no es
mostra tal com ha de ser, cosa que solament es podrà
sabre, quean duguem alguns números més.
Sr. Batle nou, enhorabona; sigueu el qui sigueu,
vos prometem que farem bonda, i que estarem al servici
de tothom.
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** "ELS NOSTRES MOLINS"
Sr. Director:
Havent llegit a la Revista SANTA
EUGÈNIA n° 23 una preciosa redacció,
fiobre el molins fariners de Felanitx,
no podem per menys i com entusiastes
de lo que consideram vertaderes joies
mallorquines, recolzar els que també
senten dita passió.
Es una pena, que^ existint dits
momunuments no s'aprecïi lo més mínim
el vertader esforç que fan alguns
per reconstruir-los, no només els
molins fariners, sinó també preciosi-
tats de cases antigues que existeixen
a Santa Eugènia, i que tant sols els
damés conten que aqueixes cases de
pedres precisoses s'estan convertint
en vertaderes ruines, contrastant
amb els caramulls de blocs que a devora
se construeixen totalment legal.lit-
zats; és una vertadera pena que despre-
ciem, sense donar-nos-ne compte, lo
vertaderament valuós, per apreciar
tot lo contrari.
Essent nosaltres amics del director
de "AMIGOS DE LOS MOLINOS DE MALLORCA"
el senyor de Rabassa, mos sentim molt
interessats en aquest tema, i en tota
aqueixa història, o al manco recordar
que l'únic sistema amb el que es comp-
tava per fer farina, era amb el vent.
Fins a aquests molins arribaven
carros carregats de blat, amb els
que .se'n anaven carregats de sacs
de farina, el miracle fou realitzat
pels molins de vent; llavors no era
tan necessària la tan escainada "benzi-
na", sinó simplement la gran força
del net vent.
D'aquesta història
passat més de 90 anys.fl
preciosa han
Esperança Ramis
i Miquel Martorell
**
ACLARIMENT5
Sr. Director:
Després d'haver publicat una
carta en aquesta revista, m'hi torn
posar en contacte per aclarir uns
fets.
La funcionària a la qual anava
dirigida, me va convocar per aclarir
el contingut de la carta, ja que
podria desbaratar la seva carrera
professional de'cara a l'imatge públi-
ca. Me varen ésser explicats els
deures i les^  obligacions de la funcio-
nària en qüestió, vaig admetre que
realment ella no era la persona indi-
cada per a facil.litar-nos els tràmits
que sol·licitàvem ni estava obligada
a fer-ho.B
SANTA EUGÈNIA Vicenç Amengual Canyelles.
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S A N T A E U G E N I A : U N P O B L E P O L I T I C ?
Davant aquestes properes eleccions al Parlament Europeu, autonòmi-
ques i sobre tot locals; m'he plantetjat l'importància que te la política
dins noltros, de la capacitat que te per canviar els homes i de fer d'ells
uns simples titarells en mans de la seva ideologia.
La política, una paraula que quan molts la senten, sempre diven:
"Jo, pas de politica; no vull sebre res dels polítics... " però realment:
no hi ha res més llunyar de la realitat; quan unes eleccions es presentar.
(com poren ésser ara les locals) podem comprobar que realment això no
passa. El poble -Sta Eugènia en concret-, se converteix àrab un lloc de
rumors, tothom parla del Batle, de lo que ha fet o ha deixat de fer; de
l'oposició, si ha estat positiva o negativa; de possibles alternatives
en aquests dos partits que fins ara han gobernat aquest poble.
Tothom parla de política -bé o malament, però tothom-; tornen
sortir diferentes disputes personals entre partidaris d'un partit o d'un
altre; el poble viu un ambient enrarit, un ambient. en el que totes les
jpersones prenen part i it,.',¿ pot arribar a circunstancies que a un moment
normal del poble no haurien de passar.
Ja han passat coses aquest temps -que no importa recordar porque
estén dins el cap de tot el poble- que no son aconsellables i que realment
si no fos per aquesta mal anomenada "política" no havien passat: disputes
personals, querelles, agressions verbals... entre veinatss d'un poble
tan petit no poden passar, s'ha de possar remei.
Crec realment que la política pot ésser bona, por ésser sana,
-si és ben duita-; si els homes que le porten tenen la capacitat suficienu
per fixar-se més en les seves idees que en la dels veinats; crec que pol
ésser bona si realment vol només un bé pel poble i no un bé personal,
pot ésser sana si les persones que la disputen son persones realment demo-
cràtiques.
Santa Eugènia un poble d'uns 900 habitants no por ésser mai un
poble d'enemics politics perquè aquesta casta d'enemistat es converteix
a la llarga enemics a la vida social i això es arribar molt lluny. Per
un poble tan petit s'ha de cercar el bé de tots; ja sigui un partit a
un o un altre el qui guanyi el proper 10 de Juny. Crec personalment que
son homes i no partits els que es presenten; que son idees i no ideologies
les qui conten i és en definitiva un bé per tothora i no un be personal;
el que es toca cercar.
Parlant de cercar el bé pel poble; voldrie donar la meva opinió
de la presentació de tres pertits en aquestes eleccions (i no dos com
sempre havie succeit); crec que aquest pluralisme politic que es pot donar
a Sta Eugènia serà positiu perquè el diàleg entre tres o més sempre es
més positiu que un diàleg entre dos que es pot convertir amb un monòleg
o simplement amb un diàleg de sords.
Solsment en queda dir que anem a votar tots aquest proper 10
de Juny i que votem tots en la conciencia ben tranquila; que en el altiu
partit no tenguem un opositor sinó un araic que té unes altres idees (ton
valides con les nostres); un home que com tal es pot equivocar hi que
te errors; crec sincerament que Sta Eugènia es mereix qualque cosa millor
que aquestes disputes personals i que pot ésser un poble molt millor;
tot depèn dt r^saTtr^"? ripnpn de une date ja no molt llunyana. lO-Juny-87.
Mateu Crespi.
SANTA EUGÈNIA
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C A S A D E L A V I L A
ÄMRIA BE GUE SABÉSSIU: QUALQUE COSA...
del PLE EN SESSIÓ ESPECIAL PER L'APROVACIÓ INCIAL DEL PRESUPOST
D'AQUESTA ENTITAT PER A 1.987.(6 de març de 1987).-
INGRESSOS
Cap. DENOMINACIÓ PÉSETES
A.- OPERACIONS CORRENTS
1 Imposts directes 5.006.992
2 Imposts indirectes 1.001.973
3 Tasses i altres ingressos 2.550.700
4 Transferències corrents 4.400.000
5 Ingressos patrimonials 300.000
B.- OPERACIONS DE CAPITAL
6 Alienació de inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius finacers
9 Variació de passius financers
TOTAL INGRESSOS 13.259.665
DESPESES (gastos)
DENOMINACIÓ
OPERACIONS CORRENTSA.-
1 Remuneració del personal
2 Compra de bens corrents i servicis
3 Interessos
4 Transferències corrents
6.528.146
4.511.513
484.583
265.745
B.- OPERACIONS DE CAPITAL
6 Inversions reals 469.670
7 Transferències de capital 1.000.000
8 Variació d'actius financers -
9 Variació de passius financers
TOTAL DESPESES(gastos) 13.259.665
Resultant sense dèficit, és aprovat per majoria simple sengons la
llei.
del PLE EXTRAORDINARI de dia 22 de gener de 1987
S'acordà incluir en el Pla d'Obres i Servicis de 1987 la inclu-
sió de l'obra "2° fase abasteixement d'aigua potable i sanajament"
per un presupost de 38.098.019 ils.
S'acordà designar les dues festes de caràcter local: el 17 de
gener, Sant Antoni, i el 3 d'agost, dilluns de les Festes Patronals.
S'acordà augmentar en un 5 % la valoració dels solars de Ia
i 2a categoria, deixant talment les categories 3a i 4a, per al bieni
1987-88, quedant conseqüentment així:
1a 2a 3a 4a
141 126 105 90.-
del PLE EXTRAORDINARI del 16 de març de 1987.
APROVACIÓ DEL PADRÓ DE VEHICLES.- Vist l'informe de la Comissió
especial de Comptes, s'aprova per unanimitat el Padró del Impost
Municipal de Vehicles de 1987, que puja la quantitat de 1.181.210
Pis. ""•
-SANTA EUGÈNIA
C A S A D E L A V I L A
*• APROVACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS ECONOMICO-ADMINISTRATRIVES
PER A LA CONCESSIÓ DE L'EXPLOTACIÓ DE UN BAR EN EL POLIDEPORTIU MUNI-
CIPAL.- Vist1'informedelaComissiód'Obresalefectedelplec
de condicions économico-administratives per a la concessió per concurs
de l'explotació d'un Bar en el Polideportiu Municipal, i previ un
estudi realitzat amb la casa instal·ladora de la depuradora de la
piscina sobre el cost de manteniment de la instal·lació, s'acorda
establir un cànon de 150,000 fts anuals a satisfer per l'adjudicatari,
únic punt que quedava pendent per a la seva aprovació.
PETICIÓ D'EQUIPAMENT MÈDIC A LA CONSELLERIA DE SANITAT.- Vist
1'informe de la Comissió d'Obres para la petició d'apliació de subven-
ció a sol·licitar a la Conselleria de Sanitat de la C.A. de les Illes
Balears, s'acorda i vistes les necessitats d'equipament encara subsis-
tents en el consultori mèdic, solicitar de la dita Conselleria mate-
rial mèdic i d'equipament per un import de 235.000 fts.
del PLE EXTRAORDINARI de 15 d'abril de 1.987.
APROVACIÓ LIQUIDACIÓ 86, COMTE DE VALORS I COMTE DE CABDALS
Art. TRIMESTRE.Es dona compte a la Coporació de la liquidació de
1986, la compte de Valors i la compte de cabdals del 4rt. trimestre
del 86, una vegada llegits els informes favorables de la Comissió
Especial de Comptes.
CONTRATACIO 2a FASE PISCINA MUNICIPAL. S'acordà,que, no havent
rebut més que una sola oferta, i donada la urgència de contratar
les obres mentades, s'acordà per unanimitat adjudicar la contratació
de les mateixes obres a D.Juan Guerra Rodriguez per un import de
6.042.465 ptes.
CONCESSIÓ D'UN CRÈDIT EXTRAORDINARI.Després de l'oportuna discu-
sió i d'acord amb l'Art.450 RD 781/86 de 18 d'abril, mediant la quan-
titat de dos milions resultant i sense aplicació dels ingressos sobre
els pagos del darrer presupost i exercici liquidat s'acorda per unani-
mitat:
1°.-Aprovar la mentada proposta de concessió de crèdit exttraor-
dinari en la forma següent:
a)quantitat utilitzada amb càrreg al superàvit disponible: 2.000-
.000.-
b)habilitacions que s'acorden:
611.1 Projecte construcció Camp Municipal de Futbol
consignación Crèdits extr. Total
que tenien
2.000.000,-
resultat
2.000.000,-
En el supost de que no sigui presentada cap reclamació en contra
de l'aprovació inicial, el dit acord és elevat a definitiu sense
necessitat d'adoptar nou acord. j§
:
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SANTA EUGÈNIA
AMB EL SUPORT DE:
CAIXA DE BALEARS
WSA NOSTRA"
SANTA EUGÈNIA
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D I V U L G A C I Ó
NORMES PRACTIQUES A L'HORA D'EXERCIR EL DRET AL VOT
1°.- Estigui al tant dels dies en que els Ajuntaments posen
a l'exposició del públic el Cens Electoral (els Ajunta-
ments el publiquen al seu tauló d'anuncis; s'acostumi
a mirar-lo, perquè adames s'hi publiquen informacions
molt interessants per als veïns) i faci la seva reclam-
ació si vostè no consta en ell o les seves dades son
incorrectes.
2°;- El dia de la votació no oblidi 6l seu D.N.I., podria
tenir problemes.
3°.- S'asseguri de que les paperetes utilitzades son les
oficials. A vegades se'n editen algunes incorrectes,
encara que els partits polítics solen facilitar les
oficials.
4C.- Posi la papereta en el sobre que li correspongui,
sempre del mateix color que la mateixa.
5°:- No modifica MAI ningún aspecte de la papereta, no
canvii noms, ni faci anotacions o taxadures: seria
un vot nul.
6a,- Pot votar en blanc,per això, no introduesqui cap pape-
reta en el sobre.
7°.- Ent-regui solament el sobre amb la corresponent papereta
al PRESIDENT de la Mesa Electoral.
8C.- El vot és secret; no té per què facilitar a ningú,
premsa, partits, etc, el sentit del seu vot.
Margarita Mulet Cañellas.
Comunicat
UNIÓ OE PAGESOS
Company:
Com ja sabeut ja està obert el plac per fer la declaració
de renda, el qual finalitza el proper 20 de juna de 1987.
La documentació necessària per omplir l'esmetada declaració es la
següent:
- Etiquetes identificativos.(s1 no les teniu heu de dur el ONI del
declarant i de la dona.
- El llibre de vendes.
- El DNI dels membres que componen la famía.
- Còpies dels dos pagos fraccionats realitzats durant 1986, imprès
130.
- Els resguards de les contribucions rústiques i urbanes de 1986.
- El certificat del banc o caixa o tengeu els dobbers, corresponent
a 1986. (El Banc o Caixa saben que és).
Com que el plac de presentació de les declaracions acaban dia 20
de juny, és convenient que abans de dia 1 de juny hagueu telefonat a l'o-
ficina de l'Unió de Pagesos de Mallorca, (tel. 29 95 99) per tal de con-
cretar el dia per omplir la declaració de renda, a fi de no haver-les de
fer totes a darrera hora.
SANTA EUGÈNIA
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D E M O G R A F I A
BAPTISMES:
17-V-87: CRISTINA BALLESTER PARETS,DE PEDRO i CATALINA
¡ENHORABONA,A LA NOVA C R I S T I A N A i ALS PARES.
MATRIMONIS:
16-V-87: SEBASTIÀ QUETGLAS B I B I L O N I AMB SEBASTIANA COLL "OLL
¡ENVANT, i PER MOLTS D'ANYS!
DEFUNCIONS:
2-V-87: CATALINA CRESPÍ RIGO
23-V-87: BERNAT FIOL GARCIA (75 ANYS)
!QUE VOS VEGEM EN EL CELÍft
AL SEU SERVEI EN
TOTES LES DIRECCIONS
A qualsevol punt de In Balean, on vostè es trot», sempre tendra a dues passes una de les oficines de la Calx >
de Balean "Sa Nostra", que formen la més ampla xarxa d'oficines al seu servei, i on hi podrà utilitzar, amb els mes
avançats sistemes tientes, qualsevol dels múltiples serveis que la nostra Entitat II ofereix, perquè "Sa Nostra" et
la Caixa de Balears.
SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS
1*SA NOSTRA
SANTA EUGÈNIA.
«V»» tOCAt (f O • < » /XVUGíClü 11* C JtTIJlt»
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8 de maig; DONANTS DE SANG DE LA S.S.
Tengué lloc al Centre Parroquial la donació de sang per part de 45 perso-
nes, de les quals tres eren nous donants; es recolliren un total de 18
è litres per a la Germandat de Donants de Sang de la Securetat Social.
10 de maig: UNA FOTOCOPIADORA PER A L'ESCOLA
L'Escola Pública de Santa Eugènia agraieix públicament a la "Caixa de
Balears" "Sa Nostra", la subvenció de 160.500 Pts per l'adquisició d'una
màquina fotocopiadora.
16 de maig; EXCURSIÓ DE LA 3a EDAT
El dia 16 l'Associaó de la Tercera Etat de Santa Eugènia realitzà una
excursió a la part Ponent de Mallorca, visitant Palma, Palma-Nova, Maga-
lluf, Santa Ponça, Peguera, Camp de Mar, Port d'Andraxt, Andratx, Restau-
rant "Es Grau", Estallencs, Banyalbufar, Esporles i Santa Eugènia, Hi
participaren unes 80 persones.
16-17 de maig: EXPOSICIÓ ANUAL DE FLORS
Tengué lloc l'anual exposició de Flors al Centre Parroquial, en la que
hi havia 220 cossios i 60 rams de flors.
Els premis donats per l'Ajuntament es repartiren així:
» Cactus; 1Q Juan Jaume Martorell,2° Coloma Oliver Coll i 3a Margalida Roig
Amengual.
• COSSIOLS SENSE FLOR : 1° Margalida Arrom Alorda,2o Angela Martorell Rigo
i 3a Antonia Mascaró Vidal.
«COSSIOLS AMB FLOR; 1a Margalida Coll Horrach.2a Benita Roca Roca i 3a
Francisca Parets de Garau.
«FLORS VARIES; 1a Maria Mariano Rosselló,2a Maria Arrom Torrens i 3a Maria
Torrens Rigo.
• ROSES; Ia Ma Carme Miralles Coll.2aRosa Maria Capó Cañellas i 3a Antònia
Crespí Mulet.
• PREMI ESPECIAL; (cedit per Caixa de Balears) Juana Miralles Pou.
Tots els participants foren obsequiats amb un jerro, com a record de l'ex-
posició.
17 de maig; PRIMERA COMUNIÓ
A les 5 de l'horabaixa reberen per I3 vegada el Sacrament de l'Eucaristia,
Bernat Bibiloni Cercà, els germans Juan i Catalina Mercè Amengual, i els
també germans Francisco i Esperança Crespí Bauçà. Enhorabona als nins
i als seus pares.
24 de maig; FINAL LLIGA DE FUTBOL 2a REGIONAL
Avui ha acabat la Lliga de Futbol de 28 Regional, amb el partit jugat
al Pou Nou contra el Son Cotonerei, amb el resultat favorable de 5-0.
Vegeu planes esportives.
5ANTA EUGÈNIA
HCVÌSTA LOCAI PtR * LA tXWflG/VClO II» CU.TLIR*
D I V U L G A C I Ó
1 Pedro Pujol
Puigserver
2 Bartolomé
Mulet Cañellas
3 Jaime
Crespí Perelló
umomfluoROumfl
6 Gabriel Coll Bibiloni
7 Maria Pilar
Bascufiana Coll
SUPLENTES:
1 Pablo Caftellas Coll
4
 S Alno PROGRAMA DE LA CANDIDATURA DE 'gc i^o^
UNIÓ MALLORQUINA5 Juan
Cafiellas Vieh
3 Miguel Coll Vich
Fonamentalment tractaren d'actuar en consciència i
que Santa Eugènia sigui el centre de les nostres preocupa-
cions.
El poble« Pretenem dotar a Santa Eugènia de la infraes-
tructura precisa per a la millora de la qualitat de vida
i per l'armonie desenvolupament del nostre poble.
Xerxa d'aigües potables i d'evacuació d'aigües negres.
Acondicionament dels accessos al Poble.
Plaça tancada per a les festes i usos civics.
Continuar la infraestructura deportiva, amb un camp
de futbol municipal.
Etc. Etc.
L'home. Dedicarem especial atenció a la joventut parti-
cularment en els aspectes d'educació, cultura i esport,
per a mantenir-se en forma fins que sigui possible la seva
realització professional.
Realitzarem tots els esforços necessaris perquè l'home
en la seva maduresa pugui accedir a la propietat urbana:
la pròpia vivenda.
Tractarem de conseguir tots els beneficis i atencions
possibles per a la Tercera Edat. Des d'un local social en
condicions, fins a un Centre de Prevenció i Rehabilitació.
Els modos« Creim que ha arribat el moment de que s'in-
crementi la participació del poble en la gestió dels assump-
tes públics i de modo especial dels interessos de cada co-
l·lectiu.
Prepararem la creació dels:
Consell de Joventut
Consell de la Tercera Edat.
Consell Agrari.
Proposarem la creació d'un Patronat per recolzar les
festes i actes civics que s'organitzin al llarg ^de 1 any.
Suport, no organitzar ni dirigir, és el nostre propòsit.
Creim molt convenient formar un ^Patronal Municiapl
de la Vivenda per a promoure la construcció.
Promoure i alentar sense afany de protagonismo.
SANTA
EUGÈNIA, ES
•XES UNA PLANA DE LA REVISTA "SANTA EUGÈNIA" CEDIDA A LES CANDIDATURES MUNICIPALS)-
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A dins la llar s'escalfaven
un vespre t a encesa de llums
la vella,*, resa que resa
la jove... mirant-se el fum.
I Ai! llavors digué la jove
i la vella !Ai! Bon Jesús!
- ¿Què teniu ara padrina?
- Filla meva ¿què tens tu?
Cap d'elles tornà resposta
però pensaren al punt:
- Si ho sabíeu padrineta-
- I Si ho sabies joventut-»
Miquel Costa i Llobera,
CANÇONS ANTIGUES
Quan un perd una cosa que estima
un poc se sol entristir
la revista, no 1'baviera perduda
només que se va despedir.
I veig que a molta de gent
la seva lectura agradava
i quan l'ha vista tornar
s'alegria els ha tornada.
Jo des del meu reconet
les gràcies vull tornar dar
al grup que ha pres l'empresa
que és digna d'elogiar.
Com que la revista nova
té una finestra baixa i bona d'entrar
encara he tengut coratge
per ella poder-hi entrar.
Per posar-hi quatre cançons
antigues per recordar
que molta de gent d'edat
és segur que les sabrà.
Aquestes cançons les cantaven
per la quaretna en els sermos
i si venien qualque vegada
en el poble a fer missions.
Els joves és ben segur
que ningún d'ells les sabrà
i si les veuen escrites
pentura les aprendran.
(diuen aixi; no son meves)
Morti judici t infern i glòria.
Sants records per no pecar:
Com de l'arbre cau la fulla
tothom de cert morirà
del pobre i ric la despulla
pols i cendra sols serà
Del judici la trompeta
que terrible sonarà
si no tens 1'ànima neta
la sentenciat qual serà?
De l'infern l'encesa boca
el dolent engolirà
qui de Déu la ira provoqui
eternament cremaràs
Glòria eterna Déu prepara
al qui perseverarà
veure'l sempre cara a cara
i estimar-lo sens parar.
(fins aquí les cançons)
Son antigues perquè no les diuen,
però modernes sempre seran,
perquè al final dels nostres dies
sempre mos recordaran.
I pensem que tenim una ànima
i l'hem de voler salvar
si volem la salvarem
visquent a lo cristià.
Que aquesta nova revista
tenga un bon resultat
jo en les meves oracions
me teniu al vostre costat.
Sor Miquela Burguera.
SANTA EUGÈNIA
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f/s //VOfPf/VOf/VrS PROGRfSSISTfS no volem
començar aquesta petita presentació sense agrair a "la
Revista" aquest espai que mos deixa per poder arribar-vos a
tots, és una de les millors proves d'informació oberta a
tothom.
Fet l'agraiment hem de dir que l'alternativa nova
d'aquestes eileccions municipals és una alternativa totalment
independent de forces majors, una alternativa de taujans per
a taujans, sense altre ambició de fer de Sta. fugèaía un
poble com se mereix ésser, com volem tots que sigui.
Som un grup d'homes i dones candents de la realitat
del poble i fermament compromesos a transformar-la. No
entenen transformar per canviar-ho tot, i molt manco per fer-
ho tot al nostre gust. Transformar és per noltros prendre
conciencia del que no ens agrada i ésser prou crítics per
arribar a fer-ho al gust de tots. Creiem que aquesta
transformació és príorítarí en aquests camps:
f L Ff T CULTURAL La cultura és pilar fonamental de tota
societat sana i oberta, en aquest cas la recuperació del
nostre fet cultural autòcton és un objectiu irrenunciable, i no
més a nivell local. Participar activament, i ajudar a tota casta
d'organitzacions que treballin en la tasca de recuperació i
difusió de la nostra cultura i tradicions ha d'ésser feina de
cada dia.
fntenem que la llengua és el signe més visible de la nostra
personalitat com a poble, per això la seva recuperació ha
d'ésser progressiva, vertadera i a tots els nivells, una
autèntica normalització lingüística.
LA PROTfCCIÓ DfL fMTORM és també tasca de cada
dia. Això s'ha de fer sense renunciar al progrés, però també
sense oblidar l'actual patrimoni urbanístic. El poble ha de
créixer però s'ha de fogir de l'especulació i s'ha de protegir i
potenciar el tipus de construcció tradicional respectant el
paisatge.
LA SALUT sense cap dubte és priori tari, en aquest sentit
hem de treballar en el camp de la prevenció sanitària
organitzant col.loquis i conferències que acostin a tothom la
problemática i solució de les malalties més corrents.
LA PARTICIPACIÓ DfL POBlf a l'hora de les decisions
importants, que l'Ajuntament sigui realment "la Casa de la
Vila" ho hem de aconseguir entre tots. Tothom ha d'ésser
escoltat i ha de tenir les mateixes oportunitats. L'Ajuntament
ha de servir al poble, tothom s'hi ha de sentir representat i
tothom hi ha de participar.
£&.&¥¿*x *^fW
INDEPENDENTS
PROGRESSISTES
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CONSELï
De Consell trobam dates històri-
.ques anteriors a la restauració cri-
stiana del Rei Jaume I.
Està situat al N.O. del centre
.de l'illa, a l'altitud de 158 ras.
a damunt el nivell de la mar. Es
troba atravessat per la carretera
de Palma a Alcudia.
Alguns filòlegs atribueixen
procedència llatina, indicant clara-
ment que se remonta a l'època en
que el poble romà dominava l'illa.
Consell no tan sols significa
"cos o organisme", sinó també un
lloc on se reunia un consell des
del temps llunyans del poderosos
rQmans, i que, d aquest consell (con-
silium) l'hi va venir el nom de CON-
SELL.
Una vegada conquerida Mallorca
pel Rei En Jaume I, i dividida en
vuit parts l'illa, Consell formà
part del distrit de Gastó de Moneada,
i després fou assignada al Bisbe,
fins que fou incorporada a la juris-
dicció del Sobirà.
Ü-
Hi ha un interessant paviment,
reste d'un temple cristià, descobert
a la vinya "del Frares" del terme
pròxim de Santa Maria del Camí.
Pareix ésser el temple on s'acudia
durant la dominació romana. Amb
la dominació sarraïna quedà sepultat.
Les runes en foren descobertes al
gener de 1.833.
Dia 30 de Juliol de 1.927,
el "Correo de Mallorca" publicava
que Consell, durant el segle XIII
i XIV, era un "rafal" o alqueria,
situada al sud de la musulmana Yarfa,
anomenada en el dia d'avui, i a l'èpo-
ca en que ens referim.
Deixant apart aquesta petita
història antiga de Consell, anem
a veure un poc quina classe de poble
és, quines constums conserva, i altres
coses.
La festa més important és la
de Sant Bartomeu, patró del poble.
"La Vermada" és una altra festa impor-
tant, coneguda a nivell de tota la .
comarca. Dura tot un dia. Se duu
vi i reim a la Plaça Major, davant
l'Església i està gratuïtament a
disposició de la gent.
També se celebra la festa de
Sant Antoni; condueix, com a la
majoria de pobles, amb un foguero.
També se fan llargues desfilades
de carrosses on hi participa molta
gent.
Entre les indústries importants
cal destacar una companya de fusteria
que exporta a Europa. Una indústria
caractaristica important és la de
les espardenyes. Es un treball d'ar-
tesania, que se va perdent avui.
La producció se distribueix per dife-
rents pobles (Sóller, Campanet, Po-
llensa, i Ciutat).
També se fabriques trinxets,
ganivets, articles de caautxú, soles
i tapes pel calçat, sandàlies de
goma.
Una fàbrica d'embutits i una
altra de vidre d'artesania, completa
el panorama indusrtrial de la vila.
Abocat, com tan de pobles,
a la lluita del demà, Consell intenta
conservar les seves característiques.
Maria Bibiloni i Sebastiana Sastre
-SANTA EUGÈNIA
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• PORQUE CORREN NUEVOS TIEMPOS - VOTA A P'
Nuestro partido Alianza Popular, se basa
en el humanismo cristiano de una sociedad democráti-
ca, abierta, participativa, libre y plural, con
todos sus valores sociales, morales y políticos.
Queremos Una sociedad libre y responsable, capaz
a la vez de conservar y reformar continuamente la
herencia que recibió de sus mayores.
Crear condiciones de seguridad, paz y trabajo
mediante la ley, la justicia y la igualdad de oportu-
nidades .
Creemos en la libertad y en la responsabilidad
que ella conlleva.
En quanto a la política municipal que preten-
demos para nuestro pueblo, intentaremos daros a
conocer un resumen de la linea a seguir en el progra-
ma nuestro, que esperamos ver desarrollado y el cual
será entregado personalmente por nuestro candidato
BARTOLOMÉ VIDAL COLL.
CANDIDATOS A LA ALCALDÍA:
1o,- BARTOLOMÉ VIDAL COLL
2»,- JOSÉ ZAP ICO DURAN
3«.- MATÍAS CABELLAS CAÑELLAS
4«.- RAMON PARETS VIDAL
5«.- BARTOLOMÉ MATEU CAPO
6o.- TOMAS AMENGUAL PIZA
7*.- FRANCISCO SASTRE TORRENS
SUPLENTES
:& i D.
ROSA ROCA CAÑELLAS
MATEO CAÑELLAS VICH
JUAN MARTORELL ROCA SANTA EUGENIA
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VA NÉIXER A "MANCHESTER" L'ANY 1.950. VA VENIR A MALLORCA
L'ANY 1.971 AMB LA INTENCIÓ DE PASSAR UNES VACANCES AMB ELS SEUS
PARES OUE JA FEIA DOS ANYS QUE RESIDIEN A LA NOSTRA ILLA. ELLA
NO HAVIA VENGUT ABANS PERQUÈ ESTAVA ESTUDIANT LA CARRERA DE A.T.S,
Li VA AGRADAR TANT LA NOSTRA ILLA OUE VA DECIDIR QUEDAR-HI.
A ON. l'QUANS D'ANYS VARES ESTUDIAR?
Vaig estudiar la carrera d'A.T.S.
a Londres. No vaig començar tot
d'una a estudiar-la. Després del
Batxiller vaig estar un any fent
feina. La carrera igual que aquí
dura tres anys i mig, i jo després
vaig fer un curs d'especialització
de "L'unitat de vigilància intensi-
va (U.V.I)".
QUINA FEINA VARES FER ABANS D'ESTU-
DIAR?
Vaig fer feina un any a una resi-
dència de nins deficients, invà-
lids, que tenen desvantatges físi-
ques, és a dir, li falta un braç,
una cama, etc... He de dir que
me va esser de molt gran ajuda
a l'hora de decidir-me per l'infer-
meria, perquè jo en un principi
no estava molt decidida, però
vaig veure que aquesta feina era
una manera d'ajudar als altres.
QUAN VARES VENIR. A ON VARES ANAR
A FER FEINA?
Jo vaig començar a fer feina a
la policlínica, on hi vaig estar
9 anys. Vaig haver de fer feina
o una clínica privada perquè el
meu títol tret a Anglaterra no
era vàlid a Espanya. Per això
vaig haver d'anar a Barcelona
a examinar-me per treure el títol
espanyol. I així vaig poder estar
a les llistes per fer feina. He
hagut d'esperar ais anys per a
conseguir la meva plaça, ja que
així com va sortint els llocs
de feina, vas pujant fins que
te toca a tu.
I COM VARES CONSEGUIR LA PLAÇA A
SANTA EUGÈNIA?
Vaig tenir molta sort, perquè
quan a Santa Eugènia hi va haver
la plaça buida jo era la número
dos. La plaça li tocava a la qui
havia davant jo, però no la accep-
tar i me va tocar a ¡ni. Me varen
cridar per telèfon dient-me que
ja podia cercar una casa a Santa
Eugènia i jo tota contenta lis
vaig dir que jo vivia aquí. Des
de gener som la practicant de
Santa Eugènia.
QUE HAS FET DURANT AQUESTS SIS ANYS?
No he fet molta feina. He posat
injeccions i més concretament
feia feina a cases particulars,
on me feia càrreg dels malalts,
quasi tots eren gent major.
.SANTA EUGÈNIA. í)
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oQUE TAL LA TEVA ESPERIËNCIA FINSARA COM A PRACTICANT D'AQÜt?
Ah!... bé! molt bona, la gent
es porta molt bé. Normalment sol
esser gent major que ve a rairar-se
la sang, a posar-se qualque injec-
ció, etc.
QUE OPINES SOBRE EL TEMA DE LA SANITAT
ACTUAL A ESPANYA?
Es molt diferent a la d'Anglaterra.
No és que vulgui dir que està
raes atrassada, sinó que està més
desorganitzada, és distinta. Per
ventura és perquè només he tengut
l'experència a una clínica privada,
no ho se, però baix el meu punt
de vista li faltava direcció,
etc.
A ANGLATERRA LA GENT QUE VA MES A
LES CLÍNIQUES PRIVADES O A LES POBLI-
QUES?
La gent s'estima més anar a les
. estatals, perquè estan molt bé;
a més les privades són molt cares
i no estan tant bé, no tenen tantes
atencions. El sistema és molt
diferent del d'aqui, perquè per
exemple a Son Dureta és la familia
la que cuida el malalt, en canvi
allà són les infermeres les que
ho fan tot, les famílies només
van a visitar-los.
PERQUÈ VÀREU VENIR A VIURE A SANTA
E U G È N I A ? "
Primer els meus pares vivien a
Pollença però el trobaven un lloc
massa enfora de la capital. Després
enaren a viure a Cala Major, però
allà hi ha havia molt de renou
i no era gens tranquil. I com
que ells són escriptors volien
un lloc on poder fer * la feina
tranquil·lament. Cercant, cercant
varen trobar Santa Eugènia que
els hi va agradar molt.
I TU TAMBÉ TENS LA VOCACIÓ D'ESCRIPTO-
RA?
Si, jo també he escrit un llibre,
es diu "Els paisatjes de Mallorca";
està publicat a Anglaterra però
es ven aqui. Està escrit en anglès,
alemany, i el més que ve es publi-
carà en espanyol i francès. Se
ven a Mallorca perquè és una guia
pels turistes. Com el seu títol
indica, el llibre ens explica
llocs per a fer excursions per
tota Mallorca, amb els quilòmetres
a recórrer, si és una excursió
difícil o fàcil, com han d'anar
preparats. L'equipatge que han
de dur, et. He de dir que és una
guia, no un llibre de lectura,
encara que expliqui un poc d'histò-
ria.
TE VA DUR MOLTA FEINA ESCRIURE EL
LLIBRE?
Si, vaig emprar vuit mesos. Clar,
un llibre com aquest suposa que
les excursions citades les has
d'haver fet tu abans; no només
una vegada sinó dues o tres, ja
que quan tu vas recorrent l'excur-
sió prenent notes i a vegades
te'n falta qualquna i has de torna-
r-hi.
Jo no l'hagués escrit va ésser
la meva mare la que me va animar
a fer-ho.
Cada temporada envii correccions
a l'editorial, ja que el paisatge
va canviant,.perquè fan urbanitza-
cions, etc... i moltes indicacions
del llibre han d'ésser corretgides.
Es un llibre més per excursionis-
tes, pels turistes perquè sàpiguen
que Mallorca no és .solsment les
plages i discoteques sinó que
també hi ha muntanya amb unes
vistes precioses.
Ara en tene un de mig començat
que xerra de les ermites de Mallor-
ca però no se quan l'acabaré,
perquè ara no tene temps; no és
l'únic que tene començat, ^ també
tene una novel·la que també està
a mitges.
QUE TAL TE VA EL MALLORQUÍ?
j
Molt bé, jo elsidiomes sempre
.jn'han anat molt bé, el que passa
és que me fa vergonya xerrar-lo,
pereò l'entenc perfecteraent.' Els
son mallorquins son molt parescuts
als anglesos, m'és molt familiar.
Si tengués més temps m'agradaria
estudiar altres idiomes. A més
d'entendre el mallorquí el sé
llegir. ' La revista Santa Eugènia
la llegesc tota, l'entenc perfecta-
ment i m'agrada molt.
Catalina i Pilar.
.SANTA EUGÈNIA.
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el teu vot decideix
ELECCIONS AUTONÒMIQUES 1987
El pròxim 10 de Juny tots tenim
una cita amb les urnes.
Perquè la nostra Comunitat ens
necessita a cada un de nosaltres.
Entre tots construim el nostre
benestar i progrés.
Per això, la teva opinió també compta.
AMBELTEUMJL.
TOTSHIGUWAM
GOVERN BALEAR
(Publicitat Institucional contratada)
SANTA EUGÈNIA.
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CARTA CRISTIANA
N« 24
ALS CRISTIANS I
PERSONES OE BONA VOLUNTAD
DE "SANTA EUGÈNIA".
Estimats amics:
Seria interessant saber* si Jesús hagués d'anar a votar el dia
10» quin seria el seu comportamenti els cristians ho tendriem fàcil.
Però la cosa no serà així t casdascú hauré de triar responsablement aque-
lles opcions que li agradin més, que li paresquin més cristianes.
D'entrada* de cap partit es pot dir que el seu ideari coïncidesqui
amb el cristianisme» ni de cap cap partit que no tengui cap valor evangè-
lic o de coincidència evangèlica.
El fet es» que els valors cristians estan repartits entre tots
els grups i cap grup les té tots. Essent així» cada cristià» si vol
excercir el seu dret civil de votar inspirat en el cristianisme, naurà
de triar aquell grup que defensi els valors que segons ells som més
importants entre els cristians. En posaré uns exemples szmplificats t
si un creu que el dret a la vida, és un objectiu molt important» votarà
aquell partit que defensi tal dret t si un creu que un valor molt evangè-
lic és la pau i el pacifisme» podrà votar a qui defensi aquest valor.
Si un creu que s'ha de recolzar el capital o la gran empresa pensant
en crear llocs de treball» en votarà unsi i si pensa recolzar els drets
dels obrers més pobres» haurà de pegar cap a l'altre extrem. Igualment
es podria dir que un podria deixar de votar aquells partits que no recol-
zin l'idea que ell té com a preferent o més important»
Es una situació on el cristià es troba davant un mostruari tan
variat de possibilitats que» a més de crear-li un desconcert» el desani-
men» perquè veu que en cristià no pot votar totalment a ningú. No mos
hem de deixar dur per aquest efecte» i hem d'esforçar-nos per triar
personalment.
A vegades» en lloc d'un partit es poden triar persones. El cas
és igual t de totes maneres hem de triar.
Personalment crec que el "passotisme" davant les eleccions és un
despreci a tots els altres. Jo recomanaria un esforç en l'elecció» i
una decisió de col.laborar votant.
És el meu punt de vista,
Molt fraternalment:
Nadal Trias Orell.
SANTA EUGÈNIA.
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(Text original)
COMUNICAT DEL CONSELL DIOCESÀ DE PASTORAL
DE MALLORCA DAVANT LES PROPERES ELECCIONS.
INTRODUCCIÓ
Els cristians, com a membres de l'Església, estam compro-
mesos en la tasca d'estendre el Regne de Déu dins el món,
que es manifesta sobretot en l'organització d'una convivència
justa i fraterna a la societat. Pertoca a tots, i d'una manera
especial als laics, treballar per l'edificació de l'ordre socio-eco-
nomic, tot i respectant la seva autonomia, segons els criteris
evangèlics.
La convocatòria d'unes eleccions municipals, autonòmi-
ques i europees, és una ocasió important dins el procés de
construcció de la nostra societat i, en conseqüència, no poden
deixar de plantejar-nos quina ha de ser la nostra actitud, quins i
han de ser els criteris a tenir presents respecte del vot.
Per això, el Consell Diocesà'de Pastoral de l'Església de
Mallorca, creu convenient donar a conèixer als cristians mallor-
quins, i a tots quants vulguin escoltar-lo, el resultat de la seva
seriosa reflexió sobre el moment polític actual.
Com a marc d'apreciació general, des de la nostra cons-
ciència cristiana, volem afirmar:
* Que l'activitat política és bona i necessària. El quefer
comú ens afecta'a tots i es digna de lloança l'actuació dels qui,
amb esperit de servei, es dediquen a la política.
* Que els cristians, per la nostra condició de ciutadans
i per l'exigència de la nostra fe, hem de col·laborar amb els
governants elegits, siguin del partit que siguin, en tot allò gue
afavoresqui la dignitat de la persona i el bé comú.
* Que la democràcia és una conquesta a la qual cal donar
suport, que ens exigeix a tots un esforç de participació, per tal
que pugui assolir el màxim desenvolupament i l'assentament
definitiu.
* Que l'autonomia balear representa un avanç important
en el retrobament de la nostra manera de ser í en la possibilitat
d'un autogovern que ens faci créixer com a poble, i està cridada
a assolir objectius i metes de continu perfeccionament.
CRITERIS GENERALS
Obligado de votar. Per als cristians, anar a votar consti-
tueix una obligació de consciència. El "passotisme" i l'abstenció
no justificada no són actituds cristianes responsables, sinó més
aviat un pecat d'omissió. Si després d'una seriosa reflexió i
d'un profund estudi de les diferents candidatures i dels seus
programes, qualcú cregués que no pot atorgar el seu vot a cap
de les llistes, podrà votar en blanc, però no quedar-se a casa
per comoditat o indiferència.
Vot reflexió. Més que en els "slogans" ens hem de fixar
en les idees. Més que les crítiques i desqualificacions hem de
mirar el contingut dels programes. Més que creure en les pro-
meses mal fonamentades, hem de sospesar les possibilitats reals
dels plans ofens i la seva adequació a les necessitats de la
nostra societat. Més que el missatge dels gabinets d'imatge,
hem de considerar la idoneïtat i l'honestedat dels candidats.
Els grups de reflexió, les petites comunitats cristianes, poden
ser un gran ajut en aquest esforç de discerniment.
El vot no exigeix una plena identificado amb una opció
concreta. El nostre vot no pot estar supeditat a una identificació -
al cent per cent amb un programa d'un partit. Hem de comparar
tots els programes oferts amb la nostra escala de valors, amb
el nostre criteri sobre el que s'hauria de fer, i després donar
suport a aquella oferta que més s'acosti a allò que creim desit-
jable, o a aquells candidats que més facin possible el nostre
ideal.
DAVANT LES PROPERES ELECCIONS
A. PRINCIPIS FONAMENTALS
La defensa de la dignitat de la persona. La dignitat de la
persona és un criteri bàsic. Dignitat que exigeix el respecte
d'una sèrie de valors: dret a una vida plenament humana, d ¿s
del seu començament fins a la mort; a la cultura, al treball i
a la salut; a una retribució econòmica justa i suficient i a la
igualtat fonamental de totes les persones, amb el que això
suposa de reivindicació dels drets de la dona. Reconeixement
i defensa de la llibertat d'opinió, d'ensenyança i de participació
en la vida pública. Llibertat, també, de creença religiosa i de
la seva manifestació pública.
El bé comú. També aquest és un criteri bàsic. Bé comú
que és el conjunt dinàmic de condicions econòmiques, socials,
polítiques i morals que fan possible el ple desenvolupament
de tota la persona i de la societat. Bé comú que passa necessà-
riament per la pau i per l'abandó de la suïcida carrera armamen-
tística, i que requereix la protecció de la família, unes Ikis
justes, unes institucions al servei dels administrats i una admi-
nistració escrupulosa en les despeses i justa en els ingressos.
Atenció preferent als més necessitats. Un cristià no pot
oblidar l'amor preferent de Jesús per als pobres, per als mar-
ginats, i ha d'exigir dels polítics aquesta preocupació fonamen-
tal per als més necessitats. En una situació de crisi sòcio-eco-
nòmica com l'actual, hem de dedicar especial atenció a l'exa-
men dels programes electorals per tal de destriar degudament
el seu autèntic contingut social.
B. PROBLEMES PUNTUALS
La problemàtica sodai. A Mallorca tenim greus problemes
socials: atur, marginació, droga, Tercera Edat mal atesa, delin-
qüència, disminuïts síquics i físics, etc... Per tant, cal tenir
molt en compte el que es proposen fer els diferents candidats
per a millorar la situació actual i com pensen aplicar .el 6%
dels pressuposts, que la nostra recent Llei autonòmica de Ser-
veis Socials aconsella destinar a aquesta problemàtica.
La nostra cultora. La cultura pròpia és un bé que ens
configura com a poble i ha de ser protegida i potenciada degu-
dament. La llengua, els costums, les formes de vida i el patri-
moni històrico-artístic, han de ser tinguts en compte en el
moment de fer la nostra opció electoral. f
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La Natura i el Medi Ambient. A la preocupació generalit-
zada per la defensa de la natura i del medi ambient, els cristians
hi hem d'afegir la creença que l'home ha estat constituit senyor
de la creació, no per destruir-la, sinó, ben al contrari, per a
continuar l'obra creadora de Déu. La natura ha d'estar al servei
del benestar de l'home i no en mans dels qui no tenen incon-
venient en destruir-la per tal d'enriquir-se. La lògica atenció
al turisme, com a font primera de la nostra economia, no ens
ha de fer oblidar aquesta defensa de la natura ni la protecció
dels valors que configuren la identitat del nostre poble.
Els sectors i els serveis bàsics. Necessitam uns polítics que
toquin de peus a terra i que no descuidin els sectors, els serveis
i els equipaments indispensables per al benestar dels ciutadans.
Hem de valorar les seves propostes sobre l'agricultura, l'assis-
tència sanitària, les escoles i biblioteques, el proveïment d'ai-
gua i el sanejament, les comunicacions, els carrers i l'enllume-
nat, la vivenda, la indústria i l'artesania, el comerç i els centres
socials, ...etc.
Eb candidats. Com més petit és l'àmbit territorial electo-
ral, més conegudes són les persones i, tal volta, més decisives.
Cal ponderar la seva honradesa, la seva voluntat de servei i la
seva capacitat. Si han tingut activitat política, podrem valorar
si han servit al poble o si s'han servit del càrrec, si han governat
tenint en compte les minories, o si han exercit l'oposició trac-
tant únicament de fer obstrucció a la majoria.
CONCLUSIÓ
El Consell Diocesà de Pastoral no vol acabar
aquest comunicat sense insistir, un cop més, en
la necessitat de votar i en la responsabilitat amb
que s'ha de fer. Però també vol recordar que amb
l'exercici del vot no s'esgota la participació en la
vida pública. La societat ens ofereix un gran ven-
tall de possibilitats de participació: partits polítics,
associacions culturals, sindicats, associacions de
veïns, agrupacions professionals, associacions de
pares d'alumnes, grups esportius, institucions be-
nèfiques i de defensa dels drets humans, etc.
Els cristians, sobretot els laics, tenen l'obliga-
ció en consciència de posar els seus talents al
servei de la societat. S'han de comprometre en
la construcció d'un món més just i més humà.
Aquesta és la tasca específica dels laics.
lil Consell Diocesà de l':i>u>ral
Ciutat de Mallorca, 16 de maig del 1087.
Prosa:
El cura Enrique Castro lleva quince años viviendo con
gente marginada que pisa la divisoria línea de la ley. Día
a día ve cómo los hijos de gente muy normal caen como
moscas en la temido adicción a la droga. Las familias es-
tán desesperadas, y ha surgido un movimiento de mo«
dres dispuestas a denunciar el tráfico. Enrique es el al-
ma de la coordinadora de barrios para la denuncia del
tráfico ilegal en Madrid. A pesar suyo, esto le ha con-
vertido en una especie de héroe popular solicitado por
los medios de comunicación. El semanario «Cambio-J6»
le ha dedicado recientemente una portada y un amplio
reportaje a su labor. Enrique habla con seguridad y tono
moderado. Dice que no tiene miedo, aún sabiendo el
comprometido terreno que pisa.
«Esto costó trabajo, no fue fá-
cil. No queremos que se meta a
gente en la cárcel: eso no solu-
ciona nada. Hay que ir contra los
traficantes, ésos son los culpa-
bles...»
«De verdad, yo comprendo que
muchos camellos lo hacen por-
que no tienen trabajo ni medios
para ganarse la vida. Sé que las
dificultades y casi la imposibili-
dad de sacar licencias de venta
ambulante ha hecho a muchos
gitanos dedicarse a camellear, lo
mismo que muchos payos. Es la
crisis económica, el paro, lo que
hace que esta gente se lance a
vender droga.»
«Sí, estoy convencido de que la
solución total del problema de la
droga consiste en un nuevo tipo
de sociedad. Y digo el problema
de la droga como podía decir el
problema de la pequeña delin-
cuencia. De eso soy consciente...
Esto que hemos hecho es una so-
lución parcial del problema, pe-
ro se hacía necesaria... Ha habi-
do más de quinientos muertos en
pocos años y hay que acabar con
esto, hay que acabar con la ine-
ficacia policial y la corrupción.»
«Acabar con los camellos es
una cosa de humanidad», dice el
mismo.
Hay una relación extraña con
los camellos y con la droga. Eli
drogadicto ama y odia al coba-/
i. * J • * I II
lio por igual, lo necesita como el
cordero a las ubres de su madre,
pero lo odia con la misma inten-
sidad. Con el camello es lo mis-
mo. Todo drogadicto tiene un ca-
mello fijo, que le surte y le cui-
da el mono. La relación entre
came//o-usuario es compleja,
medio edipica, que puede saltar
entre el odio y la sumisión.»
«Ayudamos a los chicos a salir
de esta espiral. Los pequeños ne-
gocios que creamos con ellos es-
tán a su nombre y los beneficios
que sacan son también para
ellos. Tenemos a un grupo que
recoge desperdicios, los traperos
de Emaús, que vienen sacando
unas 40.000 pesetas al mes. Lue-
go tenemos a tres en una carpin-
tería, una pareja en una frutería,
una cafetería que falló, unos que
llevan una granja de conejos y
otros que son mensajeros. Esto es
algo que les gusta mucho. Pen-
samos hacer una cooperativa de
mensajería.»
«Hay unos cuarenta chicos vi-
viendo en casas de gente que se
presta a ello. Aquí yo tengo a
nueve. Algunos llevan dos años
y a veces están más tiempo... Son
chicos con problemas, sin casa,
huidos, desesperados... No es
mucho lo que podemos hacer,
pero es algo...»
.-Acabar con los camellos es una cuestión <lc humanidad»
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UNIFICACIÓ ORTOGRÀFICA, i NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Va néixer el 20 de febrer de 1866
a Gràcia (Barcelona). Quan tenia 7
anys la seva familia es traslladà a
Barcelona on cursà de forma brillant
el seu batxillerat, després s'inscriví
a l'escola d'enginyers i posteriorment
es decidi per l'especialitat de química.
Simultàniament, veient la postració
la llengua catalana, va sentir la neces-
sitat de disposar d'una gramàtica rigo-
rosa i d'àmplia difusió. Aquest fet
explica les seves primeres obres "Ensayo
de la gramática del catalán moderno"
1891.
Per aquells anys s'incorporà a la
redacció de la revista "L'Avenç" la
qual mantenia una campanya lingüística
que pretenia eliminar el desgavell
gramatical, i establir com a contrapar-
tida una ordenació rigorosa de la llen-
gua.
Pompeu, de 1902 a 1911 visqué a
Bilbao, aquests anys els dedicà a l'es-
tudi dels grans romanistes, els resul-
tats d'aquests anys d'estudi i treball,
seran la seva famosa "gramàtica de
la lengua catalana" de 1912. La seva
estancia a Bilbao es pot destacar, la
seva amistat amb Unamuno.
L'any 1906 tengué una participació
rellevant al Primer Congrés Internacio-
nal de la Llengua Catalana" celebrat
a Barcelona.
L'any 1911 Fabra retornà a Barcelona
on fou enomenat professor de la càtedra
de català de l'Institut d'Estudis Cata-
lans. El 1917 publica un diccionari
ortogràfic, i havent solucionat l'aspec-
te ortogràfic de la llengua es dedicà
a la regulació gramatical, publicant
la "Gramàtica Catalana" a 1918.
A partir de 1924 començaren a aparèi-
xer els seus llibres didàctics: "Orto-
grafia Catalana", "Les principals faltes
de la gramàtica", "La conjugació dels
verbs en català"...
1
 A l'època de la dictadura de Primo
de Rivera fou expulsat de la seva càte-
dra, però amb la proclamació de la
República és enomenat catedràdic de
l'Universitat de Barcelona. Poc temps
després, en esdevenir autònoma l'Univer-
sitat fou President del Patronat Univer-
sitari, i per raó dol seu càrreg, sofrí
empresonament pels fets d'octubre de
1934. Mentres tant havia aparegut la
que és considerada la seva obra princi-
pal: "Diccionari General de la Llengua
Catalana" (1932) que conté tot el voca-
bulari indispenspensable per una llengua
moderna.
L'any 1939, degut a l'entrada de
la dictuadura de Franco, s'exilià i
visqué successivament a lile, Paris,
Montpeller i finalment a Praga.
Continuà treballant tenaçment en
una nova gramàtica catalana. Fou Conse-
ller Gover d'Unitat promogut a l'exili
pel president Iria. Presidi els Jocs
florals de la llengua catalana, cele-
brats a Montpeller 1 any 1946,
Va morí a Prada el 25 de décembre
de 1948.
MMEugènia Pou.
aspres
el meu
POMPEU FABRA
En Homenatge
Bevíem a glops
vins de burla
poble i jo.
Escoltàvem forts
arguments del sabre
el meu poble i jo.
Una tal lliçó
hem hagut d'entendre
el meu poble i jo.
La mateixa sort
ens uní per sempre:
el meu poble i jo.
Senyor,servidor?
som indestriables
el meu poble i jo.
Tenim la raó
contra bords
el meu poble
Salvàvem els
de la nostra
el meu poble
i lladres
i jo.
mots
1 lengua
1 jo.
A baixar graons
de dol apreníem
el meu poble i jo.
Devallats al pou
esguadem en 1'ai re
el meu poble i jo.
Ens elcem tots dos
en encesa espera,
el meu poble i jo.
Salvador Espriu
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CABRERA, EL PARC NACIONAL
* DE LES BALEARS *
Els que feim aqU3sta pàgina hem visitat l'exposició damunt Cabrera que
s'està fent a Ciutat. L'exposició pretén donar a conèixer al public de les
Balears els aspectes més destacats de l'arxipèlag de Cabrera, el seu medi natur-
al i la reivindicació del Parc Nacional. Inclou plafons, material audiovisual,
maquetes, etc., sobre els següents aspectes:
Cabrera habitada. Les illes de Cabrera no han pogut evitar l'us humà,
tan intens arreu de la Mediterrània. Ja s'ha exposat alguns d aquests usos:
la guerra, el presidi, la pesca, la pirateria.
Hi ha hagut altres usos, pot ser més prosaics, però que han contribuït
també a formar l'actual fesonomia de l'illa: els pagesos, els carboners, els
farers i els pastors.
Agricultura. Actualment, sols hi ha a Cabrera 55 Ha. de conradis; però
el segle aquesta superficie era molt superior tant que a finals de la centúria
hi habitaven més de vint pagesos. A l'any 1891 es creà una colonia agrícola
anoraanada "Villa Cristina", que no arribà a prosperar. El blat i la vinya eren
els conreus principals.
El bestiar. L'arxiduc ens parla de l'existència també a finals del XIX
de 400 cabres, 95 ovelles i 40 porcs a Cabrera gran. Els mens i cabrits que
havien de sanar els duien a l'illa dels Conills, i els que havien de vendre
a na Rodona. Fins i tot duien bestiar als Estells i a l'Imperial.
L'us religiós. La família Feliu edificà, a finals del XIX, una capella
dedicada primer a Sant Bonaventura i més tard a Santa Peronella. No fou la
primera: tres segles abans s'havia ordenat la. construcció d'un oratori dins
el recinte del castell, on clergues de Santanyí anaven a dir missa.
Així i tot, la presència de religiosos a Cabrera és molt antiga. Es coneix
l'existència d'un monestir paleocristià en el segle IV, el més antic conegut
dels Països Catalans, que degué perdurar fins a la dominació islàmica.
Caça. Els conills i les cabres han estat caçats tradicionalment a l'illa
gran i a l'illa dels conills. Les cabres orades foren esvaïdes entre 1930 i
1940, la qual cosa ha permès una recuperació espectacular de la vegetació a
l'illa.
Els fars. Actualment es troben a l'arxipèlag un far i tres balisses. El
far, situat a n'Enciola, fou construït amb pedre de Santanyí, seguint un projec-
te d'Emili Pou, la seva llum arribava a 32 miles.
Les faroles de na Foradada i de les entrades del Port completen la xarxa
de senyals marítims de Cabrera. Ara hi ha prevista la construcció d'un far
a l'illot de l'Imperial, el qual seria molt negatiu per a les colònies d'aus
marines que hi viuen.
Altres usos. Els carboners feinetjaven sovint a Cabrera. Els antics camins
morien a les Cales, fins on els carboners duien els carros desmuntats, amb
llaüts, per traginar el carbó. Hi va haver també una pedrera de guix. A la
garriga, encara avui es talla llenya per al forn militar i altres uísos. Es
va coure pedra per fer calç o es fabricaven teules.
Illes de sargantanes. La sargantana de les Balears és una espècie endèmica
de les nostres illes. Això vol dir que no es troba a cap part del món, i es
déu a que ha evolucionat a les Balears d'una manera diferent de la del conti-
nent. Els científics han descrit vint-i-dues races insulars de sargantanes
distintes segons el tamany, proporcions, color, caràcter, etc.
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L au més grossa de Cabrera. L'àguila peixetera, "pandion alicetus", és
una espècie única al seu gènere a la seva família. Es l'au de pressa més escassa
d'Espanya.
Arriba a 1*7 m. de envergadura, té les ales estretes i quan vola la silaeta
es acolzada. La coloració, blanca i .negre és molt típica.
Habita a zones costeres d'aigües transparents prop de penya-segats. Sols
menja peixos; a Mallorca menja sobre tot lises i orades, a Cabrera s'ha vist
que captura espàrids.
Altres aucells marins de Cabrera son la maneta, la baldutja, el v.t^ot,
el corbmarí, la gavina roja i la gavina.
Un rapinyaire mediterrani. El falcó marí és una espècie exclusivament
mediterrània, que cria en els illots i a les illes del Mar Egeu, Sicilia i
Sardenya, Balears, Columbréis i Noroest d'Africà fins a les Canàries. A les
nostres illes, se n'estableixen colònies a Mallorca, a Eivissa, Cabrera i als
illots pròxims.
El vellmarí una espècie en perill. La foca del Mediterrani "Monachus mona-
chus" és una de les espècies de éssers vius clarament abocades a l'extinció
en el termini d'uns pocs lustres, a menys que la situació millori de manera
inesperada. Actualment se calcula que la població global de vellsmarins és
de menys de 500 exemplars.
Tan sols cinc països compten amb poblacions d'aquesta espècie que puguin
considerar-se viables: Grècia, Turquia, Algèria, Marroc i la República Sanarmi.
Els factors advers més importants per a la foca del Mediterrani són la caça,
l'alteració de l'habitat i l'intruisrae de l'home.
Les totugues marines. A les aigües de Cabrera són especialment freqüents
les tortugues marines. Sols l'espècie "Caretta caretta" és comú. Les més grans
arriben a pesar 200 Kg. i midar l'30 m de closca, però en general són molt
més petites.
Els animals de pèl. Com a la resta de les Balears, la fauna de mamífers
de Cabrera està composta per una mescla d'espècies autòctones (que han colonit-
zat les illes sense dependre de l'home) i d'espècies al.lòctones (introduïdes
gracies a l'acció humana.
No hi ha mamífers terrestres autòctons a l'arxipèlag de Cabrera. Tampoc
no s'han trobat restes fossilitzades dels mamífers que vivien a Mallorca abans
de l'arribada de l'home, tot i que s'han cercat moltes vegades. Els mamífers
més comuns a Cabrera són les rates pinyades, les rates negres, les genetes
i els eriçons.
Cabrera militar. Cabrera és ara objecte de polèmica: des de fa setanta
anys, quan va ser ocupada per l'Exèrcit és zona militar, i cada any s'hi cele-
bren maniobres amb foc real d'efectes devastadors. Des d'abans de 1'adveniment
de la democràcia- a Espanya, un creixent clamor popular demana el final de l'us
militar de Cabrera i la conversió de tot l'arxipèlag i mar que l'envolta en
un Parc Nacional marítimo-terrestre. Els successius governs han deixat sense
complir les reiterades promeses fetes en aquest sentit.
Parc natural. La creació del Parc, mitjançant una llei, és competència
de les Corts, a proposta del Govern o d'un grup parlamentari. Espanya té 9
Parcs Nacionals (5 a la Península, A a Canàries i cap a Balears), tots ells
-paradoxalment- creats durant el règim anterior. Espanya és (possiblement anb
Albània) l'únic país mediterrani europeu que encara no té cap parc o reserva
maritime-terrestre.
Ni l'obstinació de l'Exèrcit en mantenir Cabrera com a territori militar,
ni la por als problemes jurídics plantejats per un eventual retorn de l'arxipè-
lag a mans privades, ni el pretext que amb un Parc Cabrera estaria menys ben
guardada que ara, res no pot ajornar per rnés temps una decisió de l'Administra-
ció que doni compliment a allò que avui ja és una demanda internacional'. B
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-+ LA TIESTA NACIONAL"
Aquests darrers dies, llegint a la premsa nacional hem vist com un "tore-
ro" anomenat Joselito era agafat per un bou a les festes de San Isidro a Madrid;
aquest "torero" ha estat convertit en heroi nacional talment com va passar
amb els casos de'n Paquirri, el Yiyo, etc.
Davant aquestes circunstancies de la collida d'un "torero" nosaltres
ens demanam: i els pobres bous què? bous que cada setmana a moltes places de
l'Estat Espanyol moren assassinats cruelment, tot per celebrar aquesta estúpida
festa dels "toros" mentre a les grades una massa (perquè fins a quin punt se
poden anomenar persones?) s'ho passen del més bé fent "oles" i veient sofrir
i al final matar al bou.
Creim realment que aquests esdeveniments donen a l'Estat Espanyol un
caràcter tercermundista, perquè per tot Europa ja han començat campanyes en
contra d'aquest depriment espectacle. Per aquestes raons nosaltres ens demanam:
Fins a quin punt l'home pot disposar dels animals pel seu divertiment
personal?
Oh és que els animals no tenen el mateix dret a la vida que nosaltres?
Com se pot considerar -sobretot per la premsa, ràdio i televisió- que
els "toros" són un esport?, perquè que nosaltres sapiguem el lema de tot esport
és "l'important és participar" però el bou només participa una vegada i ademes
de quina manera, perquè no li donen una segona oportunitat?
Des de aquesta pàgina també volem expresar la nostra discrepància amb
totes les places de "toros" que hi ha a les Balears, ja que el poble balear
mai s'ha sentit identificat amb aquest espectacle, i només es tenen aqui com
atractiu turístic (com el cas de la plaça d'Eivissa). I obrim una incògnita
del que deuen pensar els turistes de nosaltres els mallorquins ja que també
deuen dir: "Mallorca? Olé-olé"; i es deuen pensar que també som uns salvatges.•
XISCO CASELLES
MATEU CRESPÍ
BIEL LLADÓ
i
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 Símptomes de hipertensió.
Anomenem símptomes a totes aquelles
molèsties o malestars que pot produir
una malaltia o una ' disfunció tant
física com psíquica. El "símptoma"
és el que el malalt "explica" i cor-
respon al metge avaluar, sistematitzar
i interpretar aquest símptomes. Un
"signe" es el que el metge, objectiva-
ment, troba com a manifestació de
malaltia. Per exemple, un símptoma
pot ser un mal de cap, i un signe
pot ser els ulls vermells o inflats:
el mal, no es veu, és subjectiu;
la inflamació o vermellor dels ulls
es veu, és objectivable.
La tensió alta moltes vegades
no dona símptomes, sobretot al comen-
çament, i és per això que pot passar
desapercebuda fins que es noten o
es produeixen complicacions. Per
•això és important un control periòdic
de les xifres de tensió arterial,
per detectar qualsevol anormalitat'
quan més prest millor.
Alguns símptomes de la - pressió
alta poden ser: mals de cap, mareigs,
vertigens, sensació de fatiga i altres
més generals, però en la pràctica
són molt poc freqüents i tots aquests
símptomes poden ésser deguts a altres
causes.
TRACTAMENT DE LA HIPERTENSIÓ ARTE-
RIAL.
La hipertensió no es pot curar
(parlo de la HTA esencial o primaria)
però si que és pot reduir i mantenir
reduida amb una serie de mesures
que serviran per prevenir i evitar
,les complicacions i transtorns que
la tensió alta produeix sobre el
sistema cardio-circulatori, és a¡
dir, sobre el cor (motor) i els vasos
sanguinis: artèries i venes (tube-
ries).
Al parlar de tractament, no m'estic ;
referint a .prendre pastilles o alguna
altra formà de medicament, sinó a 1
una estratègia general encaminada
a devallar, mantenir i controlar
les xifres de tensió arterial i per
tant a millorar la qualitat de vida
¡del malalt hipertens.
Breument, un resum dels factor0,
relacionats amb la hipertensió, ja
comentats al darrer número: la herèn-
cia, la obesitat o el sobrepes, cl
tabac, el cafè, l'alcohol, la vica
sedentaria i I1stress, i l'excts
de sal al menjar.
El tractament de la hipertensió
ha de consistir en incidir o eliminar
tots aquells factors que contribueixen
a augmentar la tensió arterial. Hi
han factors que no es poden modificar,
com l'herència, però molts altres
sí, i moltes vegades basta amb unes
normes higièniques i una dieta deter-
minada per a aconseguir xifres de
tensió arterial normals.
Aquestes normes higièniques i
dietètiques són:
1,- Controlar el pes. Mantenirse
en un pes adequat segons l'edat,
la complexió i l'activitat física.
2. Reduir el consum de greixos
en el menjar.
3. Moderar el consum d'alcohol.
L'alcohol, en quantitat moderada:
un tassó de vi amb el dinar, una
copa de tant en tant, no modifica
la tensió arterial, però beure en
excés, l'augmenta, i s'ha comprovat
que els hipertensos bebedors, al
deixar de beure, els hi devalla la
tensió.
4.- Reduir el consum de sal a
les menjades. Fer el que s'anomena
una dieta hiposòdica. Hem de tenir
en compte que ademes de NO posar
sal, hi ha una sèrie d'aliments que
en la seva composició tenen sal o
sodi, i cal evitarlos o reduir-ne
el consum.
5.- Deixar de fumar. La pressió
alta és un dels principals factors
de risc de malalties cardiovasculars
(angina de pit, infart de miocardi,
embòlies cerebrals ...) i el TABAC
és un altre gran factor de risc.
Si hi han els dos factors en una
persona les possibilitats de patir
una d'aquestes malalties es triplica
i -fins i tot es cuadruplica.
I
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6.- Fer exercici físic: algun
esport o augmentar l'activitat quoti-
diana: caminar, passejar, pujar escal-
es, deixar el cotxe i anar més a
peu.
7.-.. Evitar l'stress. Anomenem
stress a l'estat d'inquietud o angoi-
xa. Col·loquialment en-diem
de nirvis".
'un excés
8,- En cas de que hi hagi una
diabetis (excés de sucre a la sang)
0 una alteració de la quantitat de
grasses a la sang, és important corre-
gir aquests problemes ja que també
influeixen de forma important en
la circulació i en la pressió de
la sang.
Si amb aquestes normes higièniques
1 dietètiques no basta per disminuir
i mantenir normalitzada la tensió
arterial s'han de prendre medicaments.
Són els anomenats antihipertensors
que agrupen una serie de de medica-
ments d'accions i mecanismes diversos
sobre diferits centres vitals que
tenen en coeu la capacitat de dismi-
nuir la tensió arterial.
El metge ha de triar els medica-
ments més adients en cada cas, ja
que no totes les persones tenen el
mateix grau de hipertensió, ni respo-
nen de la mateixa forma a un mateix
medicament. Es un error creure que
el medicament que va bé a un amic,
familiar o veinat, també ha d'anar
bé a un mateix.
Vinyet Rossés
/TI b^ i^^ c^ t^
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* * «§§» ELECCIONS MUNICIPALS. AUTONÒMIQUES I AL PARLAMENT j& * #
EUROPEU DEL DIA 10 de JUNY de 1.987
La Constitució Espanyola, en el seu article 23, reconeix als
ciutadans el dret a participar, directamente, o per mediació de repre-
sentants, en els assumptes públics, mediant eleccions periòdiques
per sufragi universal, lliure i secret.
Es per això, per lo que, per a dur a la pràctica l'anterior
precepte constitucional, s'ha articulat tot el sistema electoral
vigent.
El pròxim dia 10 de juny és el dia en que es renovaran mediant
el sistema d'eleccions, els membres de les Corporacions Locals, les
Assemblees Legislatives de les Comunitats Autònomes, i com a novetat
important, degut a l'entrada d'Espanya en la Comunitat Econòmica
Europea, s'elegiran els representants del nostre país en el Parlament
Europeu.
El sistema d'elecció és el d'elecció directa, és a dir, mediant
la votació per sistema de candidatures tancades, dels distints partits
politics, coalicions o independents, segons un ordre establert per
el mateix partit i que el votant no pot variar, ja que suposaria
la nulitat del vot emès.
Es per això que el votant s'haurà d'adaptar al model oficial
de papereta, degudament autoritzat per la Junta Electoral de Zona,
que ja contendrá impresos els noms dels candidats, així com el partit
polític a que perteneixen, i que el votant haurà d'introduir en un
sobre del mateix color que el de la paereta.
Els colors de les paperetes per a les pròximes eleccions del
dia 10 de juny son els següents:
BLANC; Elecions per al Ajuntament.
SÈPIA; Eleccions per a la Comunitat Autònoma
CEL CLAR; Eleccions al Parlament Europeu.
Per poder exercir el dret al vot, és requisit iraprecindible
el figurar inscrit en el corresponent Cens Electoral, i per a que
tots els habitants del Municipi puguin comprovar si consta la seva
inscripció en el citat document, aquest es revisa anualment i s'exposa
al públic en els Ajuntaments, al objecte de que les persones interes-
sades puguin presentar les seves reclamacions.
El. vot és secret, estant llegitimats per emitir-lo tots els
espanyols majors d'edat que no estiguin compresos en els següents
suposts: condemnats per sentència judicial firme a la pèrdua del
dret a votar, els declarats firmement incapaços per exercir el dit
dret, els internats en hospital siquiàtric amb autorització judicial.
Per a garantizar el secret del vot en els col·legis electorals estaran
a disposició dels votants unes cabines tancades, que contendrán pape-
retes de totes les candidatures que es presenten a la elecció de
que es ^ tracti, i uns sobres del mateix color, i que una volta s'hagi
introduït en ell la papereta corresponent, seran entregats al Presi-
dent de la Mesa electoral que l'introduirà en l'urna corresponent.
Les Messes electorals estaran . constituides per un President
i dos vocals, amb els seus sustituts, que son designats per sorteig
públic entre la totalitat de les persones censades en la Secció cor-
responent. Els càrregs de President i Vocal de les Messes Electorals
son obligatoris i no poden ésser desempenyats per els qui es presen-
ten com a candidats. Els treballadors per compte d'altri i els funció-
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naris tenen dret a un permis retribuït de jornada completa, el dia
de la votació si és laboral, i a una reducció de cinc hores de seva
jornada de treball el dia posterior, en cas de ser lioraenats per als
anteriors càrregs.
Especial consideració mereix, donat el caràcter local, l'elecció
de membres d'un Ajuntament.
El número de regidors(concejals) a elegir, ve predeterminat
en la Llei segons una escala que varia en dependència del número
d'habitants del Municipi.
En aquest Municipi, al estar comprès entre 250 i 1.000 residents,
el número de regidors a elegir és el de 7.
Una vegada efectuada la votació, i procedit a l'escrutini dels
vots que és públic, es procedeix a efectuar l'atribució dels llocs
de Regidor a cada partit politic o candidatura presentada segons
la anomenada "Regla D'Hont", que segueix el procediment següent:
Suposem que s'han presentat tres candidatures: A, B, C, i que
el número de Regidors a elegir és de 7
En primer lloc s'hauran d'eliminar les candidatures que no hagin
obtengut un mínim d'un 5 % del total dels vots emesos. Suposant que
les tres candidatures hagin sobrepassat el dit percentatge, s'elabo-
rarà el següent quadre:
Regidors a elegir
Can- ' 1 2 3 4 5 6 7
dida- ,
tures B
En el número 1 es posaran el número de vots obtenguts per cada
candidatura, que s'anirà dividint per 2,3,4,etc, fins a 7. Suposem
que la candidatura A d'un total de 458 vots, ha obtengut 158, la
candidatura B n'ha obtengut 210 i la candidatura C 90.
El quadre seria aixi:
A
B
1
150
210
90
2
79
105
45
3
53
70
30
4
40
53
23
5
32
42
18
6
27
35
15
7
23
30
13
De les xifres obtengudes per les anteriors divisions, s'aniran
agafant les set més grosses i la candidatura a que pertenesquin.i
aixi, segons dites xifres serà el número de regidors „que ha obtengut
cada candidatura, en el nostre exemple seria de la següent manera:
A
B 210
C
158
105
90
79
70 53
» 2 regidors
*> 4 regidors
*= 1 regidor.
Entre la candidatura A i B hi ha hagut un empat en una xifra:
53, però segons la Llei s'atribueix el lloc a la candidatura que
hagi tengut major número de vots. —-
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El dia vigèssira posterior a la celebració de les eleccions,
es constituirà la Corporació Municipal, i en la dita sessió es proce-
dirà a la elecció de Bâtie, poguent esser candidats tots els qui
encapçalin les seves corresponents llistes, és a dir, el Batle és
elegit per els Regidors elegits per el poble.
El temps de manament dels membres dels Ajuntaments és de quatre
anys comptats a partir de la data de la seva elecció.•
Margarita Mulet Canallas
Llicenciada en Dret.
Disponible
per
P U 8 L I C I T A T
'C A 'N F I D E U "
(COMESTIBLES "MARGARITA")
UNA BOTIGA AL SEU SERVEI
UN SORTEIG CADA DIVENDRES
TEL. 62 05 92
SANTA EUGENIA: MALLORCA.
PER A S'UNÍÓ Í
ES PROGRÉS DE'S
POBLE, VOTA
/Uíanxa Popular i ¡fíjSjfjSl
en coalición con
SANTA EUGÈNIA
nevis« LOCAI ft» • LA nvuOAGo i LA CU.UWA
(Publicitat contratada)
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EL DOMINI LINGUISTIC
L'ORIGEN DE LA LLENGUA CATALANA,- La llengua catalana té el seu origen
en el "llatí vulgar" informa part de les anomanades "llengües romàniques".
S'anomenen "llengües romàniques" o "neollatines" aquelles llengües que prove-
nen del resultat de la fragmentació i diversificació del "llatí vulgar",
parlat a tot l'Imperi Romà.
EL NOM DE LA LLENGUA.- La utilització del nom de "català" per anomenar
la nostra llengua ha predominat en tot temps sobre altres, encara que no
hagi estat l'únic. En els seus origens l'anomenaven "romanç", de la mateixa
manera que ho deien a les altres llengües procedents del llatí. Molt prest,
però, ja rep el nom de "català" (o "pla català"), denominació que es genera-
litza cada vegada més fins a convertir-se en el nom acceptat científicament
com a correcte per filòlegs i Escriptors de tot arreu dels Països Catalans.
El català, com les altres llengües, presenta diferents variants parlades
que anomenam "dialectes".
LA DIVISIÓ DIALECTAL CATALANA.- La llengua catalana està constituïda
per diferents dialectes que són variants o modalitats de la forma de parlar
la llengua a diferents contrades del territori lingüístic. Actualment, el
català presenta sis dialectes fonamentals agrupats en dos grups de dialectes:
A) Català oriental que agrupa els següents dialectes:
- Central que agrupa els subdialectes: barceloní, salat, del Camp de Tarra-
gona, xipella.
- Balear que té com subdialectes el mallorquí, manacorí, menorquí i eivi-
ssenc .
- Rossellonès que té com subdialecte al capcinès.
- Alguerès.
B) Català occidental que agrupa els següents dialectes:
- Lleidetà que té com subdialectes l'andorrà, pallares, ribagorçà i tortosí.
TV Valencià que té com subdialectes els castellonenc, apitxat, alacantí
i mallorquí.
EL DOMINI LINGÜÍSTIC CATALÀ.- La llengua catalana es parla actualment
en un territori que comprèn les següents zones geogràfiques:
a) La Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
b) La Comunitat Autònoma de Catalunya.
c) Quasi tot el País Valencià.
d) La República d'Andorra.
e) La Catalunya francesa.
f)La ciutat d'Alguer, a l'illa de Sardenya.
g) Zona oriental de les províncies d'Osca, Saragossa i Terol (Comunitat
Autònoma d'Aragó).
h) Una part de la zona murciana (Comunitat Autònoma de Múrcia). »
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iPoblació dels territoris de llengua catalana per estats i per demarcacionsadministratives.
ANDORRA
població del terri-
tori de llengua ca-
laña ^fr
19.000
població
total*
19.000
%» »
100
Balears 558.287 558.287 100
Catalunya 5.117.512 5.122.567 99'91
País Valencià 2.694.755 3.073.255 87'68
Aragó 61.899 1.152.708 5*37
Múrcia 2.500 1.167.339 0'21
ESTAT ESPANYOL 8.434.953 33.823.918 25.23
Rosselló (departament dels
Pirineus Orientals 281.311 1,707.498 16'48
FRANÇA 281.311 49.778.540 0'56
Sardenya 32.250 1.501.814 2'16
ITALIÀ 32.250 54.682.629 0'05
Total població paisos
de parla catalana 8.767.514
•X-Segons el cens espanyol de 1970 i el cens francès de 1968 i l'estimació
italiana de 1970, andorrana de 1969 i l'estimació de 1960 per a la regió
del Carxe.
*#De població del territori de llengua catalana.
O
Llengües romàniques a la península
ibèrica i Illes Balears
Mateu' Crespi
i
BieT Lladó
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LES ILLES AFORTUNADES
Unes narracions de viatges afec-
tuats durant l'Edat Mitjana -imagina-
ris o potser amb una base real, però
desfigurada més tard per la fantasia-
van anar donant origen a la creença
en l'existència de les Illes Afortuna-
des. Eren aquestes, segons relats
del navegants de l'epoca, un vertader
paradís, on la terra produïa tot
i més del que calia per a viure sense
haver de treballar gens ni mica,
i on tots els que l'habitaven vivien
plens de joia i felicitat. Aquesta
descripció, en una època molt dura
de guerres,^ pesta i fam, exaltava
la imaginació de la gent de tal mane-
ra, que varen ser molts els navegants
aventurers que es van arriscar per
les mars desconegudes amb l'esperança
de trobar les Illes Afortunades,
on tots els seus mals acabarien per
sempre. Tan ferma era la creença
en aquestes famoses illes, que fins
el papa Climent V, l'any 1344, en
un documente de repartiraente de les
illes de l'Oceà, les considerà com
a existents realment.
»CONCURS«
Desprès de rebre les vostres cartes
y fe el sorteig, hem trobat el guanya-
dor del concurs, que va endivinar
les solucions de les tres endevinalles
y que pod/à passar a recollir el
seu premi a partir del dia 1 de Juny.
I ara ve lo que esperaven; el guanya-
dor ée:
Rosa Camps Barrios
Del carrer Conde Sallent n° 30
Ja saps que " pots pôjssár a recollir
.el teu premi, allà mateix on vares
enviar les sol.lucions.
*
«*
*
NIN ENTREMALIAT
Això era un ratolí...
(Corre, corre la rondalla!)
Això era un ratolí...
(Brinca, brinca per aquí!).
Caragol de la muntanya,
caragol caragoler,
quan escampi trauràs banya
i en sortir t'agafaré.
Teñe tres anys com dues veces.
(Au, veniu, coloms, menjau!)
Teñe dos anys com una veça,
tene una any... Som al cel blau!
L'any petit, un any, un dia.
(Vola, vola, colomí!)
Rondallaires d'alegria! "fr
(Això era un ratolí...)
Ratolí, colom, alosa
sense rumb, sense parets.
(Feia embulls color de rosa
quan jugava als cinc maqueta).
Però, i què? Roda la vida,
roda i roda, costa amunt...
-I la pols? -Està dormida.
-Quina hora és? -La mort en punt,
Xavier
Bascuñana
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RETRATOS
Amb aquesta serie d'entrevistes curtes fetes a diverses persones, volem co-
nèixer com és la joventut taujana.
Les preguntes fetes estan destinades a conèixer la opinió que tenen respec-
te al poble, i més en concret a la joventut.
L'altre entrevista, més llarga, ja té cora a pretensió conèixer més a fons la
persona entrevistada.
- Nom i llinatges
- Franciscà Crespí Perelló.
- Lloc i data de neixament
- 30 - desembre de 1960.a Santa Eugènia.
- Professió
- Venedora
- Signe zodiacal
- Capricorni
- Malsvicis
- Som caperruda.
- Virtuts
- Som confiada.
- Menjar preferit
- Paella
- Beguda preferida
- Es vi
- Música preferida.
- Un poc de tot.
- Un cantant o conjunt.
- Cap en especial.
-Lectures preferides
- Novel·les policíaques
- un gènere de ciaems
- Tot si és bo.
- Un actor i una actriu
- Cap en especial.
- Un fet importa-nt en la història
- Sa Guerra Civil.
- Un personatge històric
- Napoleón.
- Un esport.
- es futbol.
- Un jugador d'aquest esport.
- en Cruiff.
- Un color.
- Groc.
- Una afició.
- anar al cine.
- Què t'agrada més de la vida
- viurer-la
- Quina cosa manco
- el sufriraent.
- Què t'agradaria ser i no ets
- Més inteligent.
- Un ideal.
- ser feliç
- Què entens per amor
- entredrer-se entrfe persones.
- i per amistad?
- lo mateix.
- què valores més en una pe rsona
- la sinceritat
- una bandera
- la mallorquina
« Què li falta a Santa Eugènia
- Un poc. de tot
- que penses de l'Ajuntament
- "sin comentarios"
- i de la Revista?
- que ja era hora que tornas a sortir]
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*
1) Nom i edat
2) Quin curs estudies o en què treballes?
3) Què és el que més t'agrada de Sta Eugènia?
4) Què és el que manca a Sta Eugènia?
5) Si poguessis fer el poble al teu gust, què faries?
6) Què opines de la juventut taujana?
7) Què és el que més te il·lusiona de la vida?
8) Què és el que més te preocupa de la vida?
9) Quin consideres el principal problema de la juventud actual?
10) Quin consideres el principal problema a nivell mundial?
•^ C 1) M.Magdalena Llabrés Serra, 18 anys. 1)
2) Estudio "corte y confección" 2^)
3) Lourdes. 3)
A) Més coses pels joves.
5) Acabaria es poliesportiu.
6) Que està molt bé, gent competent.
7) La felicitat. ^
8) El futur.
9) L'atur.
10) Les <íroges i l'alcohol.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Jordi Sangenís Montoya, 31 anys.
Repartidor de pa i feina al camp.
La tranquilitat.
No hi ha res que no m'agradi.
Un centre social pels joves.
Que li falta més activitat.
La salut.
Disfrutar cada dia.
L'atur.
El desequilibri social
••èfl) Carme Canyelles, 26 anys
2) Som administrativa
3) Es Futbol.
4) Una piscina.
5) Una piscina
6) Que està bé.
7) treure sa loto.
8) futur del meu fill
9) sa manca de feina.
10) sa manca de pau.
-^ Cl) 'José Antonio Guerrero "Nono",24 anys^ fl) Margalida Bover, 17 anys.
2) Som dependent. 2) Ni estudio ni treballo.
3) la tranquilitat 3) Sa gent.
4) ajut a la juventut • 4) Més animació.
5) un sistema d'urbanització 5) Un poliesportiu i una discoteca,
per conservar el poble. 6) Molt simpàtica i molt amable.
6) que està descuidada. 7) L'esport i la música.
7) la salut 8) Les malalties.
 T R.
8) el desenvolupament del món. 9) La droga. •& i
9) el treball. 10) La politica. WXisco Casellas
lu)la droga.
Agraim la col·laboració de les persones equestades. Moltes gràcies.
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FUTBOL
***
^r STA. EUGENIA 2
ROTLET 1 (10-V-87)
*El partit contra el Rotlet podria
representar a priori la confirmació
de l'existència d'una crisi esportiva,
que darrerament s'anava arrastrant.
De fet, es veritat que els resultats
no acompanyaven gaire, a vegades
per desmerita i també per autèntica
mala sort. Si els resultats manen
en el deport i si quan es guanya
és que tot va bé, s'hauria de dir
que el partit d'aquest diumenge va
significar el ressorgiment. No fou
un partit del millors per part del
Sta. Eugènia, però tengué els ingre-
dients que ha de tenir el futbol:
emoció, espectacle i gols. Aquest
foren així:
35 m. 1-0 L'equip visitant prop de
la linea central, provoca el fora
de joc, jugada que practicà sovint;
però Mateu Crespí eurt ràpidament
d'enrera a cercar el balón que s'havia
llançat, tot sol es presenta davant
el porter que res pot fer per evitar
el gol.
68 m. 2-0 Pere Crespí efectua una
pasada a Jaume Deià que després de
col.locar-se la pilota, la envia
a la xerxa.
71 m. 2-1 Es perd el balón en el
centre del camp, es enviat a l'extrem
dret palmesà que per velocitat guanya
a la defensa taujana marcant el que
seria l'únic gol visitant.
El reste del partit va ésser un
constant batallar, perquè mentres
uns volien defensar el resultat els
altres cercaven ansiosament l'empat.
El Rotlet és un equip veterà que
té un o dos homes per linea que diri-
geixen les jugades í un porter molt
bo, quan surt del marc ; l'únic nega-
tiu que hi trobarem va ésser que
jugaren excessivament durs. Del que
respecte als nostres, efectivament
hi ha una manca de confiança entre
certs jugadors. Al terme de l'encon-
tre, un jugador ens deia que es juga
amb un excés de nervis per la posibi-
litat d'acompayar l'ascens.
S'HORTA 1
STA EUGENIA O (17-5-87)
El 17 de raaig el Sta. Eugènia
visitava el difícil camp de S'H^rta,
un equip ben col·locat a la tabla.
Els principis del partit foren Jomi-
nats pels locals que lograren ocasio-
nar perill al marc d'en Ferrà; fruit
d'això, va ésser el primer i únic
gol (5 m.) encara que s en presagiaven
més. Al final dels primers 45 minuts,
una caiguda d'un delanter local dins
l'àrea, fou castigada amb la pena
màxima, que no tingué conseqüències.
Després del descans, el Sta. Üugè-
nia va sortir amb més ànim, conseguint
realitzar contraatacs que acabaven
en tirs de cert perill. Però, enrrera
la defensa es mostrava insegura donant
raoltas facilitats als contraris que
no sapigueren aprofitar.
El partit fou jugat de poder a
poder; els locals volien guanvar-lo
a tota costa i els taujans ce;caven
el menys un possitiu. Dins la duresa
carecterlstica d'aquest tipus de
partits no es va sobrepassar els
limits esportius en el camp, a dife-
rència del que va passar a les grades,
un sert public local es mostrà agres-
siu.
STA. EUGENIA 5 (24-V-87)
SON COTONERET O
Partit de tràmit el que jugaren
aquets dos equips en la derera jornada
de lliga, encara que el Sta. Eugènia,
quart clasificat, tengui opciò a
una promoció que ha de jugar contra
el Cafetín, colista de primera regi-
nal. Dels dos partits que resten,
informaren a la propera revista espe-
rant haver celebrat 1'aconteixerat
de l'apreciat ascens.
Tornant a l'encontre d'aquest
diumenge, aixi com indica el resultat
final-l'equip tauja no tingué proble-
mes per fer-se amb els dos punts.
Tenien davant els nou homes palmesans
què domés aguantaren la primera mitja
hora. Es en aquest minut, quan arriba
el primer gol: J. Jaume centra a
J. Deià que xuta per -l'esquadra.
SANTA EUGÈNIA
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Dos minuts després, el mateix jugador,
d'una passada de López afica el balón
amb el cap.
El el descans P. Amengual susti-
tueix a T. Arrom i més endavant S.
Bauçà a J. Jaume. Confiats amb les
seves possibilitats; veient l'inferio-
ritat dels contraris, els jugadors
taujans intentaren millorar ei joc,
però la veritat és que no proven
convèncer moltes jugades. Arribat
el minut 75, Amengual surt disparat
des d'el centre del camp a la recerca
d'una pilota que la pujà fins a l'àrea
on tira a gol. Fou després, P. Crespi
Segunda Regional
Altura- San Pedró 10-0
Collerense-SP. Sóller 5-0
Cas Concos -Puigpunyent 3-0
Gènova-Pla De Na Tesa.; 4-2
Porreras At. - Can Picafort , 11-0
Santa Eugenia- Son Cotonerei 5-0
Mariense-S'Horta 2-2
At.SonGotleu-Rotlet-M 3-2
Consell-Pobtense 1-8
• I O I f » M PHtei
Pobtense
A-S.Gotleu....
Génova
i. Eugenia.,Sta
Âkura.
34 25 4 5 101 24 54 +20
34 22 7 5 71 30 51+17
34 18 9 7 72 45 45+11
34 16 12 6 73 45 44 +10
S'Horta
CoHerense
CasConcos
Coree»
Rottel-M
Puigjunyem
Potreras«....-.
SP. Solter
Son Cotonerei
San Pedro
PlaOeNaTesa
Mariense
Can Picafort
Ascienden a 1a.
Gotleu - Génova,
nia.
7 9 63 40
8 10 77 6l
6 12 76 50
8 U 53 42
8 12 64 78
34 18
34 16
34 16
34 15
34 14
34 11 11 12 56 52
34 10 13 11 35 47
34 9 12 13 54 59
34 6 13 15 41 70
34 9 7 18 53 74
34 7 10 17 56 74
34 4 13 17 42 80
34 6 9 19 44 82
34 3 7 24 28104
Régional.— Pobiense
Promociona.- Santa
43 +ST
40 +6
38 +4
38 +4
36
33 -1
33 -1
28 -6
25 -9
25 -9
24-10
21-13
21 -13
9-23
-At. S.
Euge-
A PRIMERA...
STA EUGENIA
fa una pasada a J. Canyelles que
tira un xut ras que -el porter toca
amb la mà però sense conseguir aturar
la trayectoria del balón, era el
4 a O. En una de les poques jugades
ofensives del Son Cotoneret, es pro-
dueix una jugada que acaba en gol,
però és anul·lat per previ fora de
joc. Ja al final del temps reglamenta-
ri, arribaria el cinquè gol d'un
xut del goletzador de la tarda: J.
Deià.
Conduit el calendari de Segona
Regional, oferim la situació final
a la tabla classificatòria del sis
primers equips:
Miquel i Toni
O
Agricultor,
cultive sus proyectos y sus
ahorros en el
Banco de Bilbao
MHJ BANCO DK BILBAO
SANTA EUGÈNIA
REVISTA COCAL Pen A IA CXVU.GACIO I LA CU.TUK*
C U I N A á/
É S B D S A B R E , , ,
OLI:
Líquid gras que és treu generalment, de l'oliva però també do
les llevors i fruites d'altres vegetals i del cos de qualquns
cetacis o peixos.
El millor oli per cuinar és el que s'obté de l'oliva.
Cada oli dona el seu "toque" especial a qualsevol plat, i tots
són, sense cap dubte, elements ideals per aconseguir frits dorats
i cruixents. L'elecció d'un o altre entre els distints tipus (soja,
oliva, girasol, etc...) és un problema subjectiu molt relacionat
amb el teu paladar.
Si vols aprimar-te acostumet a pasar sense ell, tenguent en compte
que el que té mes calories és el de soja. En quant al colesterol,
tots són iguals.
Els olis més corrents són:
D'OLIVA;
Es treu de les olives. Dona un gust especial als menjars. El millor
és el verjo, de color pal id, perfecte per a fer diferents procesos
de refinament. Se presta a la mescla amb altres olis.
Si s'el uneix amb el de blat de les indis se crema menys i ret
més.
DE GIRASOL;
Es uns d'els més utilitzat dins la cuina després del d'oliva.
Es molt lleuger, té un gust bastant agradable. Se utilitza amb
èxit per ensalades, fritures i maioneses. Se fa a partir de les
llevors del girasol, més conegudes per "pipes". Es un oli ideal
pels qui desitgen tenir-ne un tot sol a la cuina.
DE BLAT DE LES ÍNDIES;
Aquest oli està tret dels grans tendres de blat de les índies.
De gust bastant insípid, és molt adequat per realtzar frvtures
amb abundant grassa, s'encalenteix molt ràpidament, i ademes no
absorbeix el sabor dels distints aliments, per lo que es pot uti-
litzar indistintament per plats dolços i salats. No és recomenat
per ensalades.
DE SOJA:
Un dels olis més econòmics!. D'especte pàlid i de gust peculiar,
sobretot amb ensalades. Resulta excelent en reposteria i l'indus-
tria alimentaria, 1'emplea per fabricar margarina. L'honra de fregir
convé mesclar-lo a parts iguals amb oli, et resultarà més sabros
i retrà el doble. Es un oli que té mala prensa, però resulta sa
i econòmic.
DE CACAUET:
Quan les tècniques de refinament no havien arribat encara a lei,
perfeccions actuals, aques oli solia tenir un agradable ^gust a
cacauet. Avui, pràcticament no en té gens, per lo que està espe-
cialment indicat per fregir. En canvi no aporta gust a les ensala-
des.
DE SÉSAMO:
Menys habitual que els anteriors, està fet a partir de les llavors
del sésamo, arbre d'origen indi.
Resulta molt sabrós i té molt de caràcter. S'utilitza a la cuina
oriental i és pot trobar a establiments especialitzats. • No te
recomenam que el fiquis dins la cuina diària, és massa peculiar
i el seu gust fort tudaria els teus frits i ensalades.
/•> w— . Toni i XiscoSANTA EUGÈNIA
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"EL L L I B R E DE LES B E S T I E S
A H I R I A VU P
Avui en aquest apartat d'histò-
ria més que contar-vos qualque cosa
pròpia del temps com fins ara he
fet, vos feré un petit comentari
sobre l'obra d'un escriptor mallorquí,
que ja molts de segles enrera sentí
la necessitat de xerrar clar al pú-
blic, i no pogué fer degut a la censu-
ra.
Vos estic xerrant de Ramon
Llull i de la seva famosa obra "El
llibre de les bèsties", que fou escrit
l'any 1285. Ell en aquest llibre
ja presentaba la difícil situació
de la literatura del moment; tenia
que ser un escript simbòlic sense
cap mena 'de escriptura que pogués
semblar un mal entès, o que de qualque
manera ofengués a les persones privi-
legiades. Llull en aquest llibre
utilitza una gran maestria per tractar
de temes que a simple vista no es
poden tocar. Ell ens parla de les
relacions socials, dels diferents
estats socials; ens fa una crítica
a més d'una exposició de la realitat
social.
Ell a això no ho pot dir direc-
tament, i aquí està la seva maestria
llavors fa que siguin les bèsties,
els animals i no les persones les
que facin constatar el problema.
Els protagonistes del llibre són
diversos animals als que els succeixen
uns conflictes, degut a que entre
ells hi ha enfrentaments, odis, etc.
La societat que Llull ens des-
criu és una societat estructurada
en classes, on el rei és el capdavan-
ter. També hi ha un consell que l'úni-
ca cosa que vol és conseguir diners,
degut a això el rei se véu obligat
à manllevar els jueus, i poc a poc
va emprobint tota la terra -regne-.
Tot això ens pot servir per referir-lo
a l'estat actual de la nostra nació,
0 de qualque altra arreu del món;
avui i pot ser sempre els funcionaris
abusen del poble i aquest contínuament
els vol denunciar, però com ahir
1 avui es troba en la boca tapada
no poc més que callar.
Ulli
Una altre mal que veu Llull
és que moltes vegades perquè poder
conseguir un favor o sense anar més
enfora una necessitat, és imprescindi-
ble emprar els suborns, que encara
avui igual que succeí en temps enrera
dona bons resultats.
El seu llibre ve a esser una
fotografia de la realitat ^ social
del moment traspassada al món dels
animals; és a dir em canviat^ els
protagonistes, però la problemàtica
segueix essent la mateixa.
Ja per acabar tan sols dir-vos
que això vol esser una mostra de
que els mals de la nostra societat
no són nous, al manco reciente, són
bastants vells; i per a justificar
això basta dir que Ramon Llull ja
ens anomena el problème. Tôt el s'ano-
menat té un darrer propòsit que està
relacionat amb tots nosaltres. Sí,
realment si entre nosaltres hi ha
discòrdies, odis, etc. Es ben cert
que la gent pervinguda i enfilada
ha deixat d'ésser de la part forana.
Avui, i és realment una trista reali-
tat la gent que. es considera important
no tan sols no reconeix la seva perte-
nencia a la part forana sinó que
inclus fa tot el possible perquè
l'existència d'aquesta agrupació
desaperesqui.
MARILENA
.SANTA EUGÈNIA.
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CereA lee parAulee eeguents;
Cadernera
Igtorne11
Merlar a
Milana
Roftiftgol
TorteraÍord
Trencapinyons
Paseare!!
Vol-tor
LABERINT
ACUDITS.
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